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Orientaciones sobre Adaptaciones Curriculares 
Significativas y No Significativas 
Título: Orientaciones sobre Adaptaciones Curriculares Significativas y No Significativas. Diferencias, elementos que 
implican y alumnos a los que se dirigen. Target: Psicopedagogos, Orientadores Educativos, Equipos de Orientación 
Educativa, Maestros de Primaria, Profesores de Secundaria. Asignatura: Orientación Educativa, Psicología, 
Psicoedagogía. Autor: María Saray Muñoz Dil lana, Licenciada en Psicología y en Psicopedagogía., Orientadora 
Educativa. 
JUSTIFICACIÓN 
uestro sistema legislativo actual (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación - LOE) da 
prioridad absoluta a la atención a la diversidad del alumnado, constituyendo ésta uno de sus 
principios fundamentales. 
Según recoge la LOE en su Artículo 72, los centros contarán con la debida organización escolar y 
realizarán las adaptaciones y  diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado 
la consecución de los fines  establecidos. 
Por tanto, las Adaptaciones curriculares constituyen una medida de atención a la diversidad. 
 
CONCEPTO DE ADAPTACIÓN 
CURRICULAR (AC) 
La AC es un proceso de toma de 
decisiones sobre los elementos del 
currículo para dar respuesta educativa 
a las necesidades del alumnado 
mediante la realización de 
modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo y/o en los mismos 
elementos que lo constituyen. 
Los elementos del currículo son el 
conjunto de objetivos, competencias 
básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de  evaluación 
que han de regular la práctica docente 
en las diferentes etapas educativas. 
N
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Para elaborar las Adaptaciones Curriculares sería conveniente hacerse las siguientes preguntas, 
cuyas respuestas nos darían los elementos básicos del currículo adaptado: 
 
¿Qué es lo que no consigue hacer?  QUÉ ENSEÑAR? (Objetivos) 
¿Cuál es el punto de partida? 
 EVALUACIÓN INICIAL 
(Competencia curricular. Estilo de 
aprendizaje) 
¿Cuál es la secuencia de los 
aprendizajes? 
 CUÁNDO ENSEÑAR (Secuencia 
de los aprendizaje) 
¿Cómo lo debe aprender? 
 CÓMO ENSEÑAR (Metodología. 
Actividades. Apoyos) 
¿La ayuda le ha hecho progresar? 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA 
(Instrumentos. Criterios. Quién 
evaluará) 
 
Según los elementos del currículo que modifiquemos para adaptarlo a las peculiaridades de los 
alumnos, podemos clasificar las AC en dos tipos: 
1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
Cuando el progreso del alumno no responda globalmente a los objetivos programados, se pueden 
adoptar las medidas oportunas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. Las 
decide el tutor o el equipo educativo. Las realiza el tutor y/o el equipo docente. Afectan a:  
• La metodología. 
• El tipo de actividades. 
• Los instrumentos y técnicas de evaluación. 
• Priorización de unos objetivos sobre otros. 
• Temporalización de los objetivos/contenidos. 
• Los elementos de acceso al currículo. 
 
No afectan a: 
• Los objetivos educativos  
• Los criterios de evaluación.  
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Suponen que el alumno o alumna será atendido en su contexto habitual. Pueden colaborar 
profesionales del centro (profesores especialistas de apoyo, orientador, ...) o de la zona (Servicio de 
Inspección y Equipos de Orientación Educativa). No requieren trámites que superen el ámbito del 
centro (no requieren informe psicopedagógico, dictamen de escolarización, resolución de 
inspección…). 
 
2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  
Son adaptaciones curriculares significativas aquellas que implican una modificación de los objetivos 
generales (de etapa o de área) y, en  consecuencia, de los contenidos nucleares o fundamentales y de 
los criterios de evaluación. Son cambios que afectan al currículo  básico ya que se apartan 
significativamente de él. 
Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas están destinadas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, que tienen un nivel de competencia curricular significativamente 
inferior al curso en el que se encuentran escolarizados. 
La elaboración de las adaptaciones curriculares debería inspirarse en dos fuentes: por un lado, en 
las posibilidades de aprendizaje del alumno o de la alumna, dependientes de sus condiciones 
personales y sociales, y por el otro, en el currículo ordinario planteado para la generalidad de los 
alumnos. La adaptación curricular ha de buscar el ajuste entre  ambas.  
Se recogen en el Documento individualizado de adaptación Curricular (DIAC) 
La adaptación curricular individualizada significativa constituye una medida extrema de atención a 
la diversidad, concretamente, y según contempla nuestra legislación actual, es  la estrategia 
establecida para afrontar la Integración escolar de los alumnos con necesidades educativas especiales 
y alumnos de compensación educativa. 
La responsabilidad del diseño y desarrollo de la adaptación curricular recae sobre el tutor y el resto 
de profesionales que trabajan con el niño o niña con necesidades educativas especiales. 
 
ALUMNOS QUE PUEDEN REQUERIR ADAPTACIÓN CURRICULAR  
Por definición, y basándonos en el principio anteriormente comentado de atención a la diversidad 
que establece la LOE, todos los alumnos son susceptibles de requerir una adaptación curricular en 
algún momento de su escolaridad. No obstante, la mayoría de los alumnos requerirán simplemente 
una adaptación curricular no significativa (explicarles las cosas de forma diferente a sus compañeros, 
darles más tiempo para hacer un examen, utilizar actividades diferentes… Son adaptaciones que no 
afectan a los elementos prescriptivos del currículo). 
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Según nuestra legislación, únicamente tres tipos de alumnos requerirán adaptaciones curriculares 
significativas, que son, como hemos explicado anteriormente, los Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales, los alumnos de Altas Capacidades Intelectuales y los  alumnos con Necesidades 
de Compensación Educativa. 
Antes de proceder a explicar las características de cada uno de ellos, veamos cómo clasifica la LOE a 
estos alumnos: 
La LOE, en su Título II sobre Equidad en la Educación, menciona a los  Alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo (acneaes), que define como aquellos alumnos y alumnas que 
requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, y dentro de los que incluye a: 
• Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (acnees) 
• Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje 
• Alumnos con altas capacidades intelectuales 
• Alumnos con necesidad de compensación educativa, que según la Orden del 22 de Julio de 1999 
es aquel que, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja 
socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presente desfase escolar 
significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el 
nivel en que efectivamente está escolarizado, así como dificultades de inserción educativa y 
necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo, de escolarización 
irregular, y, en el caso de alumnado inmigrante y refugiado, del desconocimiento de la lengua 
vehicular del proceso de enseñanza 
 
 

















Mínimo 2 años de desfase 
curricular  
Deficit psíquico, físico, sensorial o 
grave trastorno de conducta 
- Informe 
psicopedagógico 
- Dictamen de 
escolarización 
- Resolución de 
escolarización 
Ambos requisitos imprescindibles 
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Es necesario puntualizar que, entre las medidas de atención a la diversidad contempladas para el 
Alumnado con Altas Capacidades, también se incluye la adaptación curricular significativa bajo la 
denominación de adaptación curricular específica de ampliación o enriquecimiento, que se adoptará 
bajo las mismas condiciones que para los acnee (más de dos años de diferencia en el nivel de 
competencia curricular, informe psicopedagógico, dictamen de escolarización y resolución de 
escolarización). Para ellos existe incluso la posibilidad de flexibilización del periodo de escolarización.  
LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Con carácter general, el referente de la evaluación de los alumnos son los criterios establecidos 
para el curso, ciclo o etapa en el que se encuentre el alumnado, según estemos realizando la 
evaluación al final de un curso, ciclo o etapa. 
Por tanto, en el caso de los alumnos con una adaptación curricular no significativa, y dado que ésta 
no modifica los criterios de evaluación (que es uno de los elementos prescriptivos del curriculum), 
tendrán como referente los criterios propios del curso/ciclo/etapa en el que se encuentren 
escolarizados, igual que el resto de sus compañeros. 
Sin embargo, los alumnos con una adaptación curricular significativa se evaluarán tomando como 
referencia los objetivos y criterios fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, 
incorporándose los resultados de la misma al expediente personal de cada alumno, y contemplándolo 




Mínimo 2 años de desfase  
curricular 
Perteneciente a: 
- Minorías étnicas o culturales u 
otros colectivos socialmente 
desfavorecidos  en situación de 
desventaja socioeducativa. 
- Incorporación tardía al sistema 
educativo. 
- Escolarización irregular. 
- Alumnado inmigrante con 
desconocimiento del idioma 
vehicular. 
- Informe de 
compensación 
educativa. 
Ambos requisitos imprescindibles 
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ORIENTACIONES PRÁCTICAS 
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
1) Adaptaciones en la metodología: Por ejemplo, pensando en un niño con problemas de atención: 
• Ubicarlo en la primera fila. 
• Reforzar con atención cuando está sentado trabajando de manera autónoma. 
• Reprogramar las tareas escolares adaptando la exigencia de la tarea a su capacidad de atención. 
• Proponer en un principio tareas académicas de fácil resolución. 
• Fraccionar el trabajo en tareas cortas (ej. En lugar de pedir la resolución de 10 ejercicios y 
corregir al final, solicitar la realización de 2 ejercicios, corregir y reforzar) 
• Proporcionar en algunas ocasiones un tiempo adicional al promedio para que pueda realizar el 
trabajo con la suficiente calidad. 
 
2) Adaptación en el tipo de actividades: pensando, por ejemplo, en un niño con un ritmo lento de 
escritura: 
• Poner actividades de elegir la correcta entre varias alternativas.  
• Poner actividades de rellenar huecos 
• Utilizar recursos informáticos 
• Reducir el número de actividades (evitar las más repetitivas) 
• Permitir ciertos elementos de ayuda mientras se están realizando las actividades (ábaco, libro 
de texto…) 
 
3) Adaptaciones en la evaluación: ejemplos y orientaciones comunes para la mayoría de alumnos 
con dificultades de aprendizaje. 
• Valorar y adaptar el tiempo de evaluación (dar más tiempo, dejar un descanso en medio…). 
• Diseñar dos sesiones  en días o en horas diferentes. 
• Proponer sesiones de evaluación más breves. 
• Reducir la cantidad de preguntas, ejercicios o cuestiones de cada evaluación. 
• Formular las cuestiones de examen de forma clara y precisa e incluir si es preciso anotaciones 
que sirvan como ayudas atencionales. 
a. Ejemplo no adaptado:  
1.- Copia los versos segundo y tercero del poema, rodea las palabras que se 
repiten y escribe cómo se llama a ese tipo de repeticiones. 
b. Ejemplo adaptado:  
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1.- Copia los versos segundo y tercero del poema.  
2.- Rodea las palabras que se repiten en el poema.  
3.- ¿Cómo se llaman ese tipo de repeticiones? 
 
4) Adaptaciones en los Objetivos y Contenidos (siempre sin eliminar ninguno y respetando los 
mínimos) 
• Reduzca el número de objetivos/contenidos: Ejemplo de un contenido del currículo de primer 
ciclo de primaria, referente a Conocimiento del medio: 
o “Identificación de animales y plantas más representativos del Entorno”. Una forma de 
adaptación no significativa sería reducir el nº de animales y plantas del entorno que se le 
exige conocer a un determinado alumno. 
• Simplifique o desglose los contenidos. Ejemplo de otro contenido del currículo de primer ciclo 
de primaria de Conocimiento del Medio: 
o “Los desplazamientos y los medios de transporte. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las normas básicas como peatones y usuarios. Importancia de la movilidad en la vida 
cotidiana”. 
o Podemos desglosarlo en: 
- Los desplazamientos y medios de transporte. 
- Responsabilidad en el cumplimiento de las normas básicas como peatones y 
usuarios.  
- Importancia de la movilidad en la vida cotidiana. 
o Y podemos hacer más hincapié en la primera y segunda parte, profundizando en ellas 
más que en la tercera, por ejemplo. 
• Priorización y temporalización de los objetivos/contenidos. Por ejemplo, pensando en un niño 
con cierto déficit auditivo, darle más importancia a la adquisición del objetivo de Lengua de 
Primer Ciclo de Primaria  “Comprender y expresar oralmente y por escrito sus ideas, 
necesidades y sentimientos de forma coherente y adecuada a los diferentes contextos de la 
actividad social y cultural, teniendo en cuenta los aspectos normativos de la lengua, ampliando 
progresivamente su vocabulario.” que al objetivo “Comprender textos literarios de géneros 
diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las 
convenciones específicas del lenguaje literario”, que podrá adquirir ampliamente más tarde. 
• Elimine aquellos contenidos menos importantes, siempre y cuando se mantengan los mínimos 
establecidos en el proyecto curricular, de forma que no se afecte de forma significativa a lo 
establecido para la promoción. 
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5) Adaptaciones en los elementos de acceso: Proporcionar a los alumnos que los necesiten aquellos 
elementos que les permitan acceder al curriculum común, como, por ejemplo, un audífono o un 
equipo de FM en el caso de alumnos deficientes auditivos, sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación (como el Lenguaje de Signos), rampas, ascensores, Cambios en la distribución, 
disposición y utilización de los espacios, ordenador y pantalla adaptada para un alumno con déficit 
visual… 
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de 
las competencias básicas. Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los 
equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica, donde se 
determinan las necesidades de los alumnos, su nivel de competencia curricular, el estilo de 
aprendizaje… a partir del cual, el tutor y los profesores del alumno serán los encargados de elaborar 
dichas AC, con la ayuda y colaboración de los EOEP o DO y de los especialistas (PT y AL). 
La evaluación curricular significativa se realiza por áreas, pudiendo afectar sólo a algunas o a la 
mayoría. 
La forma más sencilla de elaborar la AC significativa parte de tener claro qué sabe el alumno, qué 
objetivo pretendemos que alcance, y qué tipo de ayuda necesita. 
 
Qué sabe el alumno: Nivel de Competencia Curricular (EJEMPLO) 
 
Área: MATEMÁTICAS 
Programación: indicadores de 
evaluación 
Qué nivel tienen la mayoría de 
los alumnos al empezar el curso 
Competencia del alumno: es 
capaz de... 
- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 999. 
- […] 
Consiguen el objetivo - Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 99. 
 
Programación de sus propios objetivos de aprendizaje individualizados y matriz sencilla para la 
evaluación (ejemplo): 
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Área: Matemáticas 
Referente curricular El niño es capaz de Observaciones: tipo de ayuda 
- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 999. 
- Formular problemas sencillos 
en los que se precise contar, leer 
y escribir números hasta el 99. 
- Ábaco 
- Representación gráfica 
- Ayuda para dividir el 
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